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RESUMEN
La producción y la transformación de lácteos en Ayaviri son actividades con un 
importante valor para su comunidad, pues forman parte de su identidad como 
zona dedicada a la ganadería. Lamentablemente, el contexto de pobreza en el 
que viven, la informalidad y disociación de las empresas, así como la falta de 
capacitación e implementación tecnológica adecuada, hace que la producción y la 
exportación sean limitadas y que se subvalore el precio de sus productos en los 
mercados locales. A partir de esto se propone como PFC un equipamiento para 
el desarrollo de su población, mediante un Centro de emprendimiento e 
Investigación de lácteos. Se trata de un lugar que reúne y orienta a los 
emprendedores tanto en temas de gestión empresarial como en el uso de nuevas 
tecnologías. Para la concepción del proyecto, primero, se parte del reto e interés 
personal que comprende trabajar con las particularidades del clima frio - tropical de 
altura, que caracteriza esta zona del Perú. Para ello se emplean estrategias pasivas, 
propias de una arquitectura sostenible, que brindan confort atmosférico al usuario. 
Segundo, Se busca la relación con la trama urbana y preservar la memoria de la 
arquitectura del lugar. En este sentido, se concibe al patio andino como un lugar 
que se contrae y expande construyendo paisajes y, cuyo vacío urbano, permite 
el compartir de los habitantes y su trabajo colaborativo. Así mismo, en los muros 
exteriores se adoptan aspectos materiales y formales de las construcciones locales 
con el uso de ladrillos de arcilla y el sistema constructivo de albañilería confinada. 
De esta manera se refuerza el sentido de pertenencia de la comunidad con el 
proyecto. Tercero, la exploración y uso de un sistema de pórticos metálicos otorga 
un carácter contemporáneo y espacialidad interior que van acorde con la 
funcionalidad del programa.
Abajo:
Vista de la ciudad de Ayaviri desde el cerro Kolqueparque.
Fuente: Fotografía propia. 2019
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La investigación previa al proyecto nos permitió entender que Puno es uno de los 
departamentos del Perú que puede posicionarse como líder en la producción y 
exportación de productos lácteos, ya que posee la mayor  población de ganado 
vacuno del país y cuenta con una de las más altas tasas de producción de leche.
(MIDAGRI, 2017).
Así mismo, el departamento de Puno cuenta con provincias como Melgar, cuya 
principal fuente de economía es la ganadería y las actividades lacteas que se 
desarrollan en torno a esta. Lo señalado se debe a que posee la mayor supercie de 
avena forrajera, principal alimento del ganado, del departamento, que a su vez se logra 
gracias a la buena superficie de riego con la que cuentan las tierras de esta provincia.
(Municipalidad Provincial de Melgar, 2019)
Mapas de ubicación 
Fuente: Gráficos de elaboración propia.
Comparación anual de la población de ganado vacuno a nivel regional  
Fuente: Gráficos de elaboración propia sobre la base de MIDAGRI (2017).
Comparación anual de producción de leche fresca a nivel regional  
Fuente: Gráficos de elaboración propia sobre la base de MIDAGRI (2017).
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Vacas pastando en la zona rural del distrito de Santa Rosa, Melgar. 
Fuente: Fotografía del Fundo Queque Norte. 2015
Vacas en la sala de ordeño de establo en Santa Rosa, Melgar. 
Fuente: Fotografía del Fundo Queque Norte. 2015
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Cuajada de la leche en planta transformadora de lácteos en Ayaviri. 
Fuente: Fotografía propia. 2020
Quesos en salmuera en planta de transformación de lácteos en Ayaviri. 
Fuente: Fotografía propia. 2020
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Acopiadora y vendedora en Ayaviri. 
Fuente: Fotografía propia. 2019
Venta de quesos en Ayaviri.
Fuente: Fotografía propia. 2019
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Para la población de Melgar, la producción de leche en establos, la transforma-
ción en plantas y el comercio de sus productos lácteos son actividades con un 
importante valor pues forman parte de su identidad como zona ganadera. 
 
Debido a esto, en los últimos años ha proliferado un importante número de 
plantas artesanales de procesamiento de la leche dentro de la zona urbana. 
En ellas se logran, principalmente, distintos tipos de quesos, que luego son 
acopiados y vendidos las ferias locales .
Derecha: Plantas procesadoras de lácteos en la provincia de Melgar 
Fuente: Gráfico de elaboración propia sobre la base de Dirección Regional Agraria Puno (2017).
2. Aproximación territorial
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La feria  de mayor envergadura se lleva a cabo en el distrito de Ayaviri, capital de 
la provincia de Melgar. Los productores lácteos del resto de distritos descienden 
de las alturas a la explanada del mercado de Ayaviri, para abastecerse de insumos 
o intercambiar sus productos en la feria que se realiza todos los sábados frente
al mercado.
Descenso de comunidades a la Feria semanal de los sábados en Ayaviri  
Fuente: Gráfico de elaboración propia
Feria de los sábados fuera del mercado de Ayaviri. 
Fuente: Fotografía propia. 2020
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El distrito de Ayaviri presenta 30 plantas urbanas de procesamiento de lácteos 
que son manejadas por una familia cada una. Se trata de viviendas que han sido 
adaptadas a este nuevo uso. En cuya primera planta se realiza la labor industrial 
y en la segunda la vida doméstica.  
El padre de familia , usualmente, cumple el rol de jefe de la planta como maestro 
quesero.  En algunos casos tiene a cargo a dos ayudantes y aprendices para el 
proceso; en otros, solo la esposa  e hijos lo apoyan. 
El trabajo, dentro de una planta, inicia entre las 5 o 6 de la mañana yendo a reco-
ger en moto o alguna movilidad de la zona la leche de los distintos establos. Este 
dura hasta las 9 aproximadamente. Luego, inicia el proceso de transformación 
de la leche y, finalmente, a la una de la tarde pasan los acopiadores a comprar 
lo producido. 
3. Análisis del usuario
Atmósfera del funcionamiento de una planta urbana de lácteos en Ayaviri. 
Fuente: Dibujo de elaboración propia. 2019
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Usuarios y programa de una planta urbana de lácteos  
Fuente: Gráfico de elaboración propia. 2019
Horas de uso de una planta urbana de lácteos en Ayaviri. 
Fuente: Gráfico y dibujos de elaboración propia. 2019
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Proceso de elaboración de quesos en una planta artesanal de lácteos.
Fuente: Gráfico y dibujo de elaboración propia. 2019
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Lamentablemente, al ser micro empresas, que trabajan de forma disociada en 
un contexto de pobreza, su producción es limitada y no poseen la infraestructura 
ni las condiciones adecuadas. Por lo que sus productos corren el riesgo de 
contaminarse, y, consecuentemente, no poseen los permisos de funcionamiento, 
lo que las obliga a trabajar de forma informal, aceptando la subvaloración del 
precio de sus productos.
Situación actual de las plantas procesadoras de lácteos en Melgar  
Fuente: Gráfico de elaboración propia sobre la base de Dirección Regional Agraria Puno (2017).  
4. La problemática
Ingreso de recipientes con leche a la planta urbana de procesamiento lácteo 
Fuente: Fotografía propia. 2020
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Planta urbana procesadora de lácteos en Ayaviri. 
Fuente: Fotografía propia. 2020
Planta urbana procesadora de lácteos en Ayaviri. 
Fuente: Fotografía propia. 2020
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Objetivos del proyecto
Fuente: Gráfico y dibujo de elaboración propia. 2020
5. Objetivos Se propone como Proyecto Final de Carrera un equipamiento que, primero, es-
timule la reunión y asociación de los emprendedores lácteos. Segundo, que 
brinde asesorías en temas de gestión empresarial con el fin generar valor agre-
gado a sus productos y de impulsarlos a llegar a mayores mercados. Y tercero, 
que impulse la investigación y capacitación de nuevas tecnologías. Así como 




Fuente: Gráfico de elaboración propia. 2019
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La ubicación del proyecto responde, en primer lugar, a la proximidad de la mayor 
cantidad de plantas, pues estas familias son los principales usuarios del centro. 
En segundo lugar, a la proximidad con el borde norte y rural de la ciudad, donde 
están presentes varios establos de vacas, cuyas movilidades podrán acceder 
fácilmente y abastecer de leche al centro de investigación. 
7. El emplazamiento
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Tercero, por ser un terreno que limita con la explanada del mercado, donde se 
lleva a cabo la feria de todos los sábados, que reúne a los distintos productores 
de lácteos no solo de Ayaviri, sino de toda la provincia de Melgar.
Feria de los sábados fuera del mercado de Ayaviri. 
Fuente: Fotografía propia. 2020
Emplazamiento
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Se trata de una manzana de 13 000m2 donde yace en una esquina las antiguas 
instalaciones de oficinas del ministerio público, que ocupan el 7% del total del 
lote. El proyecto adopta este programa y lo hace parte del nuevo equipamiento, 
de tal manera que se cuente con un mayor dominio de la manzana para proyec-
tar. La manzana cuenta, por un lado, con un frente hacia la avenida El progreso, 
en la cual vemos otros equipamientos urbanos de gran escala como el mercado, 
el hospital, la iglesia y el vivero. Y hacia los otros frentes una escala menor con-
formada por viviendas de uno o dos pisos.
8. Análisis de la manzana
Sección de manzana.
Fuente: Gráfico propio. 2020
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Para la concepción del proyecto se parte por comprender las particularidades 
del clima FRÍO TROPICAL DE ALTURA, que caracteriza a esta zona del Perú. 
Pues si bien nos encontramos en una latitud tropical, la altura de 3900 msnm 
del altiplano andino, definida por la presencia de la cordillera, termina por modi-
ficarlo a uno frío, donde la temperatura promedio es de 9 grados.
En esta zona conocí los Putucos, una tipología de vivienda, que está conforma-
da por estructuras de base regular y techo cónico construidos a base de tierra, 
con pequeños orificios para ventilar. Cuyo programa se coloca alrededor de un 
patio. Lugar donde se realizan las actividades diarias y espacio que responde 
como protección para el clima.
9. El clima
Linea Ecuatorial
Trópico de  Cáncer
Trópico de Capricornio
Ubicación del Perú en el planisferio.
Fuente: Gráfico de elaboración propia. 2020
Océano Pacífico




Fuente: Gráfico de elaboración propia en base a Marussi (1999). 
Esquema del corte transversal del territorio peruano 





Vivienda y planta de un productor lácteo en Melgar 
Fuente: Fotografía propia. 2019
El patio andino. 
Fuente: Bocetos propios. 2020
Así mismo, esta configuración alrededor de un patio se mantiene hasta el día de 
hoy en las viviendas de Ayaviri. Donde, además de su función y la protección 
climática que brinda, percibo a este elemento como una pieza que se contrae y 
expande construyendo paisajes. 
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Collage de fotos en distintintas épocas del año en Ayaviri.
 Fuente: Fotografías y edición propias. 2019 y 2020
Temperatura máxima media:
18°c Noviembre
Temperatura mínima media: 
-5°c Julio
Índice de radiación UV: 
11 a más, “Extremadamente alto”
Precipitación promedio anual: 
750 mm
Lluvia:Sep - Abril 
Seca: May - Ago
Vientos:
vienen del Oeste
38 km/h de Junio a Sept. 
“Brisa Fuerte”
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Oportunidades que nos brinda el clima. 
Fuente: Bocetos propios sobre la base de Wieser, M., & Del Castillo, G. (2012).
Posibilidades de cómo afrontar el clima. 
Fuente: Bocetos propios sobre la base de Wieser, M., & Del Castillo, G. (2012). 
10. Estrategias según el clima
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11. Desarrollo proyectual
La intención de la propuesta formal es relacionarse con la trama urbana y guar-
dar consigo la identidad y memoria de la arquitectura del lugar. Por eso, se 
explora con las posibilidades de configurar el espacio con los patios y se opta 
por una masa continua que se protege del frío, pero que se rompe en la esquina 
para invitar a los productores de la explanada del mercado. 
El proceso de diseño.
Fuente: Bocetos propios. 2020
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Abajo: Vista aerea del proyecto
Fuente: Elaboración propia. 2020
Derecha: Vista del patio
Fuente: Elaboración propia. 2020
De esta manera, se configura aquello que no vemos, el vacío público que subsiste 
entre los volúmenes, el patio, el marco del cielo y los cerros andinos. En él que 
se busca construir una secuencia de experiencias que conecten a los usuarios 
y a el proyecto con el territorio donde se sitúan. Un espacio, que permite el 
compartir de la población y estimula el trabajo colaborativo de los productores y 
estudiantes del centro. 
50 51
Para la concepción del proyecto, se parte del reto e interés personal que 
comprende trabajar con las particularidades del clima frio-tropical de altura, que 
caracteriza esta zona del Perú. Se emplean estrategias pasivas, propias de una 
arquitectura sostenible, que brindan confort atmosférico al usuario. 
Primero, en los muros exteriores se adoptan aspectos materiales de las 
construcciones locales haciendo uso de muros dobles de 50 cm  de espesor de 
ladrillos de arcilla, de tal manera que se facilite la identidad de la comunidad con 
el centro, se proteja el interior del frío. Mientras que, en las fachadas interiores, 
se explora con cerramientos de vidrio, que se alejan de lo tradicional, son 
útiles para dejar pasar la radiación y frenar los vientos. Segundo, utilizando, 
en los espacios de paso interiores, techos translucidos de policarbonato que 
permitan dejar pasar la radiación y se logre calentar sin pérdida los pisos, muros 
interiores y los ambientes anexos. Tercero, utilizando techos a dos aguas con 
una inclinación de 30° que permitan almacenar las precipitaciones de 8 meses 
para el riego de las áreas verdes o como bebederos de animales.
PRIMERA PLANTA
Abajo: Corte longitudinal
Fuente: Elaboración propia. 2020
Derecha: Primera planta
Fuente: Elaboración propia. 2020
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El programa ofrece alrededor del patio principal, 
espacios de carácter comercial como el restaurante, 
tiendas y una sala de degustación de los productos 
del centro. Así mismo, espacios de carácter cultural, 
como la sala de usos múltiples y el auditorio, 
donde se brindan charlas de gestión empresarial. 
Se trata de un espacio cálido abierto a toda la 
población con ventanas orientadas al norte para una 
óptima iluminación y provisto de cortinas enrollables 
de tallos de totora, una planta acuática propia de 
Puno, para los momentos que se desee realizar una 
proyección audiovisual.
Izquierda: Vista interior Auditorio
Fuente: Elaboración propia. 2020
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Del programa del centro de investigación lácteo 
resalta el área de la planta modelo. Se trata de 
un espacio de caracter industrial a doble altura, 
debido a la dimensión de las maquinas empleadas. 
Cuenta con ingresos de luz cenital que bañan los 
muros desde las primeras horas de la mañana 
que empieza a funcionar la planta.  Así mismo, se 
concibió el recorrido explicativo del procesamiento 
lácteo para los visitantes desde el segundo piso, 
de tal manera que no se interfiera con el trabajo 
industrial.  
Se inicia el recorrido en una terraza exterior con vista 
a la materia prima: los cerros, la tierra. Luego, se 
recorre por una pasarela el espacio a doble altura 
de la planta, desde donde se puede con facilidad su 
funcionamiento y se culmina la visita en la sala de 
degustación. 
Derecha: Vista interior de planta modelo
Fuente: Elaboración propia. 2020
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Del mismo modo que la propuesta formal, la propuesta estructural plantea el uso 
de un mismo módulo con dos versiones. El primero con columnas de ladrillo 
y vigas de acero para la zona de masa y la segunda con columnas y vigas de 
acero pues se buscaba elementos de menor sección y mayor esbeltez. 
Abajo: Sección 
Fuente: Elaboración propia. 2020
Derecha: Detalles constructivos de sección
Fuente: Elaboración propia. 2020
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